












Empiezan en el Campus de Aula Dei las XV Jornadas 
sobre Producción Animal    
 






Agronómicos  Mediterráneos  de  Zaragoza  y  Pere  Albertí    Presidente  de  la  Asociación 
Interprofesional  para  el  Desarrollo  Agrario  (AIDA)    que  además  ha  entregado  el  prestigioso 
premio "Prensa Agraria" de la revista ITEA que edita la asociación. 
En Zaragoza del 14 al 15 de mayo en    la   sede del    Instituto Agronómico del Mediterráneo de 
Zaragoza,  (IAMZ) se  celebran  las  XV  Jornadas  sobre  Producción  Animal  organizadas  por  la 
Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA), una de las citas más importante en 
España  para  científicos  y  técnicos  del  sector  que  se  reúnen  para  intercambiar  resultados  de 
investigación,  conocimientos,  experiencias,  soluciones  y nuevas  tendencias  en  el  ámbito de  la 
Producción Animal.  
Este año se presentan 287 trabajos y participan en torno a 300 expertos procedentes de todo el 
territorio  nacional,   Europa  y    países  latinoamericanos.  Son  profesionales  de  la  ganadería, 
técnicos de cooperativas, empresas y asociaciones y científicos pertenecientes a la Universidad y 
a centros de investigación y transferencia técnica. 
El   objetivo de  las  jornadas  es  favorecer el  intercambio de  estudios,  resultados  y discusiones, 
sobre los temas más actuales relacionados con el estudio de la producción animal en España. Se 
















Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA)  y  la    Fundación  Agencia  Aragonesa  para  la 
Investigación  y  el Desarrollo  (ARAID),  ambos    dependientes  del Departamento  de  Industria  e 
Innovación del Gobierno de Aragón; el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria  (INIA),  el  Centro  Internacional  de  Altos  Estudios  Agronómicos  Mediterráneos 
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